





A Study about the Character Intention of the Infact: 
Why do Five-Year-Olds Find Anpan-Man Childish When Two-Year-Olds Love Him?
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